






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Sejarah
SUGENG RIADI, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1701075045 MUHAMMAD IRAWAN  80 80
 2 2001075001 IKA AMBARWATI  80 80  85 A 82.50
 3 2001075003 MUTIARA ANDHINI KUSUMANING T  75 80  85 A 81.00
 4 2001075005 PUTRI VIRANDA  80 80
 5 2001075007 CITRA NURAPRIANTI HUSNA PUTR  75 80  80 B 78.50
 6 2001075009 ABIYYU RIFQI FAWWAZ  80 80  72 B 76.00
 7 2001075012 SAHARA APRILLIA  75 80  93 A 85.00
 8 2001075014 YUNITA RAHMAN  80 80  85 A 82.50
 9 2001075016 WINA PUSPITA SARI  75 80  85 A 81.00
 10 2001075018 WINSA DWI FATHURRAHMAN  80 80  80 A 80.00
 11 2001075020 AFIF DHIYA ULHAQ  80 80  80 A 80.00
 12 2001075022 MUHAMMAD RAFLY ABDUL FATAH  85 80  80 A 81.50
 13 2001075024 M. ARYA RAMADHAN  85 80  80 A 81.50
 14 2001075026 NINIS HAMIDAH AMELIA PUTRI  80 80  75 B 77.50
 15 2001075028 FACHRI ALVIAN PRASETYO  80 80  80 A 80.00
 16 2001075030 PUTRI KHARISMA YOGIANA  85 80  83 A 83.00
 17 2001075032 IRMA SARI PULUNGAN  85 80  80 A 81.50
 18 2001075034 SYAHRUL ARIFIN ADHA  85 80  80 A 81.50
 19 2001075036 MUHAMMAD IRFAN PRASETYO  75 80  83 A 80.00
 20 2001075038 ACHMAD SUHENDRA  65 80  85 B 78.00
 21 2001075040 YOPI SANJAYA  85 80  85 A 84.00
 22 2001075042 AGUNG SAPUTRA KUSUMA  80 80  80 A 80.00
 23 2001075044 NOVA SUCI ARDANNA  80 80  85 A 82.50
 24 2001075046 REA SILVA KHADIJAH PUTRI  80 80  85 A 82.50
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